ニホンゴキョウイクハキキゲンゴキョウイクニキヨデキルカ by 花薗, 悟
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Ѝ 2ㄢ࡟ᅇࡍ㸸1ㄢ࡛ࡣ㹌ࣖࡣࠕ࣡ࣥࢿ࣮ ࠖࠕ㹼ࢧࣀ࣮㸦㹼ࡉࢇࡣ㸧ࠖࠕ࣮࢘ࣞ ࠖࠕ࢔࣮ࣞࠖࡢࡳࠋ
ྡモᩥࡢྰᐃ㹌ࣖ ࢔࢖ࣅࣛࣥ (ࠕ㹌࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ )ࠖࡶࠕ୺㢟ࡢᙧ㸩࢔࢖ࣅࣛࣥ ࡢࠖࡓࡵ 2ㄢ࡛ᢅ࠺ࠊ
࡞࡝
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「琉球・奄美の言語、歴史、日本語史」
５.まとめ
５. １. この方法の利点
࣭ᩥἲ㸦ᩥᆺ㸧࣭ ㄒᙡࢆయ⣔ⓗ࡟Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࣭ࡸࡗࡓ࡜ࡇࢁࡲ࡛࡛ࡶ౑࠼ࡿ㸦1ㄢ [ྡモᩥ ]ࡔࡅ࡛ࡶゝ࠼ࡿࡇ࡜ࡣࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿ㸧
５. ２. 期待される効果
࣭Ἀ⦖ㄒࡢ⥅ᢎᩍ⫱
࣭᪥ᮏㄒ㸦እᅜㄒ㸧ᩍᖌᚿᮃ⪅ࡢࡓࡵ࡟㸸᪥ᮏㄒ㸦እᅜㄒ㸧Ꮫ⩦ࡢࠕ␲ఝయ㦂ࠖ࡜ࡋ࡚㸦Ἀ⦖ㄒࡣ⩦
ᚓࡀẚ㍑ⓗᐜ᫆㹙ᩥἲ࣭ㄒᙡࡢ㢮ఝᛶࠊⓎ㡢ࡶ͇㏻ࡌࡿ͇ࣞ࣋ࣝ࡞ࡽ㞴ࡋࡃ࡞࠸㹛㸪┤᥋ἲ࡛ฟ᮶ࢀࡤ
ࡉࡽ࡟Ⰻ࠸㸧
５. ３. 問題と展望
࣭◊✲ࡀ༑ศ࡛࡞࠸஦㡯ࢆ࡝࠺ᩍ࠼ࡿ࠿㸽㸦ᣦ♧ㄒࠊ㉁ၥἲ࡜ࢼ࣮࡜ࡢࡕࡀ࠸ࠊືモࡢࢸ࢕ᙧ࡜࢔࣮
ࢽᙧ͐㸧
࣭ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍᤵἲ࡟ࡼࡾ᪂ࡓ࡞ၥ㢟ࡢⓎぢ㹼◊✲࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ㸽
cf᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ᪥ᮏㄒ◊✲࡬ࡢᐤ୚
東京外国語大学国際日本研究　報告Ⅲ
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